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2019年度図書館活動報告
●●●●●●●館 活書図 告報動
1　図書委員会
第 1回：2019 年 4 月 17 日㈬
・確認事項（図書委員会における代理出席の取扱につ
いて）
・審議事項（2018年度図書費決算について、2019年度
図書費予算について、「コア資料」としての教育用デ
ータベース選定について、専門部会の設置について）
・報告事項（電子ジャーナルパッケージ、データベー
スの新規募集の受付状況について、学習用図書の選
書協力について、2019年度市民利用の受付結果につ
いて、図書館ミニ・ガイダンス（春学期）の実施内
容について、図書館全館年間展示計画の予定につい
て、新入生に贈る 100 冊〔電子版〕におけるスペシ
ャルコンテンツ（岩波書店「現代人の教養」200冊）
の提供について、投票方法の説明会の開催について、
2019 年度図書委員会開催日程について）
第 2回：2019 年 5 月 15 日㈬
・審議事項（武庫川女子大学附属図書館と関西大学図
書館との相互利用に関する覚書の締結について）
・報告事項（2020年度以降の図書費予算検討専門部会
〔第2期〕委員について、総合図書館企画展示「平成
―11,070days―」関連企画の実施について、電子
ジャーナルパッケージ・データベースの選定にかか
わるアンケート投票（途中経過）について）
第 3回：2019 年 6 月 19 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書費予算のあり方につ
いて）
・報告事項（研究用図書の購入希望について、「新入生
に贈る 100 冊」関連企画の実施について、総合図書
館ミニセミナーの実施について）
第 4回：2019 年 7 月 17 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書費予算のあり方につ
いて）
・報告事項（高額資料の購入について、購入依頼等の
オンラインサービスの一時停止について、本学の
SDGs 推進に伴う図書館の取組みについて、図書館
関連規程の改正について、千里山キャンパスにおけ
る図書委員会開催場所について、事務職員に対する
図書館への文芸書寄贈のお願いについて）
第 5回：2019 年 7 月 18 日㈭［持回り開催］
・審議事項（図書館関連規程の一部改正について）
第 6回：2019 年 9 月 25 日㈬
・審議事項（2020 年度図書費の予算申請について）
・報告事項（高額資料の購入について、2019年度図書
費予算執行状況（4月～ 8月）について、学園祭期
間中の図書館の休館について、秋学期読書啓発企画
「これがノンフィクション」の実施について、図書館
ミニ・ガイダンス（秋学期）の実施内容について、
2020 年度以降の図書費予算検討専門部会〔第 2期〕
の活動経過について、「KU	Library	thinks	SDGs」
について、図書委員会委員の交代について）
第 7回：2019 年 10 月 16 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書予算のあり方につい
て、American	Bar	Association発行誌の電子資料へ
の切替について）
・報告事項（英語論文投稿講座の実施について、関大
生による本の帯プロジェクト「新入生に贈る 100 冊
関連企画」の実施について、第 2回本問答「新入生
に贈る100冊関連企画」の実施について、KU	Library	
thinks	SDGs 関連講演会の実施について、総合図書
館書庫狭隘化対策の実行施策「電子資料の優先的提
供」に係る作業対象タイトルの廃棄について、蔵書
検索システム等の一時停止について、その他）
第 8回：2019 年 11 月 20 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書費予算検討専門部会
〔第 2期〕について）
・報告事項（2019年度私立大学等研究設備整備費等補
助金に係る事業の採択について、第 3回本問答「新
入生に贈る 100 冊関連企画」の実施について、2019
年度関西大学図書館市民利用の募集について）
第 9回：2019 年 12 月 18 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書予算のあり方につい
て、2020 年度図書館開館日程について）
・報告事項（高額資料の購入について、文献相互利用
（ILL）における校費料金立替処理3月分の運用につ
いて、2020年度学部一般入試期間中の図書館の利用
について）
第 10 回：2020 年 1 月 22 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書費予算のあり方につ
いて）
・報告事項（高額資料の購入について、2019年度図書
費予算執行状況（4月～ 12 月）について）
第 11 回（臨時）：2020 年 2 月 14 日㈮
・議題（「2020 年度以降の図書費予算のあり方につい
て（第 2期検討のまとめ）」について）
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第 12 回：2020 年 2 月 19 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書予算のあり方につい
て、2020 年度 図書館開館日程の差替えについて）
・報告事項（図書整理での日本十進分類法（NDC）10
版の使用について、2020年度図書館ガイダンスにつ
いて、図書館ウェブサイト等の一時停止について、
「新入生に贈る 100 冊〔電子版〕」の提供について、
2020 年度以降の図書予算のあり方について「「A＋
B」の資料選定結果について」）
第 13 回：2020 年 3 月 18 日㈬
・審議事項（2020年度以降の図書予算のあり方につい
て）
・報告事項（「知りたい！」が未来をつくる「知りた
い！」で世界をひろげる（春学期企画展）の実施に
ついて、新入生に贈る 100 冊 2020 年度版について、
SciFinder-n講習会について、新型コロナウイルスの
影響拡大に伴う図書館の対応について、その他）
2　2020年度以降の図書費予算検討専門部会［第2期］
　第 1回図書委員会にて審議了承された専門部会の活動実
績を以下のとおり報告する。
第 1回：2019 年 5 月 29 日㈬
・議題（論点について、2020年度以降の図書費予算検
討専門部会［第 2期］開催日程について、その他）
第 2回：2019 年 6 月 19 日㈬
・議題（冊子体雑誌と個別電子ジャーナルのルール適
用期間について、コア資料の考え方について、共通・
学習用の「冊子体雑誌と個別電子ジャーナル」の扱
いについて、その他）
第 3回：2019 年 7 月 17 日㈬
・議題（「A＋B」と「C＋D」の予算配分について、
3分館の扱いについて、資料の選択方法について、共
通・学習用雑誌について、初年度の新規雑誌購入の
方法と継続年度の新規雑誌購入のためのスクラップ
＆ビルドについて、その他）
第 4回：2019 年 9 月 18 日㈬
・議題（2020年度以降の図書費予算検討専門部会［第
2期］活動経過報告について、関西大学の今後の電
子資料のあり方について、その他）
第 5回：2019 年 10 月 16 日㈬
・議題（冊子体雑誌・個別電子ジャーナルの選定手順
について、その他）
第 6回：2019 年 10 月 23 日㈬
・議題（経過報告への対応について、その他）
第 7回：2019 年 11 月 14 日㈬
・議題（冊子体雑誌・個別電子ジャーナルの選択方法
について、共通用資料・教育用雑誌について、分館
での資料選定について、その他）
第 8回：2019 年 12 月 13 日㈮
・議題（各学部・研究科の主たる意見に対する対応に
ついて、その他）
第 9回：2020 年 1 月 21 日㈫
・議題（「第 2期検討のまとめ」（案）了承後のスケジ
ュール・帳票について、「2020 年度以降の図書費予
算のあり方について（第 2期検討まとめ）」（案）に
対する意見について、第 8回・第 9回図書委員会に
おいて挙がった意見の対応について、その他）
第 10 回：2020 年 3 月 12 日㈭
・議題（学系別予算が余った場合の対応について、3
分館における資料選定手順の進捗状況について、「共
通用資料・教育用雑誌」に追加する資料について、
その他）
3　図書館自己点検・評価委員会
　委員会の開催なし。
4　図書館会議
　図書委員会開催の前週水曜日に図書館長と図書館職員で
「図書館会議」を開催し、次回図書委員会事項等を協議して
いる。
5　関西四大学図書館長会議
・開催日：2019 年 9 月 17 日㈫
・場　所：	同志社大学（今出川校地 室町キャンパス）寒
梅館 6 階 大会議室
・出席者：	関西大学、関西学院大学、立命館大学、同志
社大学
⑴　報告事項
　①　関西四大学図書館連絡会（2019.7.30開催）について
　②	　関西四大学業務別担当者会（2019.9.17 開催）につ
いて
　③	　関西四大学図書館職員研修会（2019.11.27開催）に
ついて
⑵　近況報告・情報交換
　①　図書館の図書資料費予算
　②　電子情報の利用および発信
　③　利用者サービス
　④　課題および将来計画
　⑤　その他
⑶　質疑応答
6　講演会・セミナー・講習会等の開催
⑴　館内での講演会①
・開催日：2019 年 7 月 1 日㈪
・演　題：	「第一回 本問答：われらの子ども―米国に
おける機会格差の拡大」
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・講演者：株式会社 創元社
　　　　　小野　紗也香氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑵　館内での講演会②
・開催日：2019 年 10 月 23 日㈬
・演　題：「世界のノンフィクションがおもしろい !」
・講演者：株式会社 作品社　青木　誠也氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑶　館内での講演会③
・開催日：2019 年 11 月 6 日㈬
・演　題：「『ワンピースで世界を変える！』とは？」
・講演者：株式会社 創元社
　　　　　小野　紗也香氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑷　館内での講演会④
・開催日：2019 年 11 月 27 日㈬
・演　題：	「第二回 本問答：サムライブルーの料理人―
サッカー日本代表専属シェフの戦い」
・講演者：株式会社 白水社
　　　　　杉本　喜美代氏
・場　所：堺キャンパス SA201 教室
⑸　館内での講演会⑤
・開催日：2019 年 11 月 28 日㈭
・演　題：	「国連資料の基礎知識と持続可能な開発目標
（SDGs）」
・講演者：国際連合広報センター
　　　　　千葉　潔氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑹　館内での講演会⑥
・開催日：2019 年 12 月 24 日㈫
・演　題：	「第三回 本問答：100の思考実験―あなたは
どこまで考えられるか」
・講演者：株式会社 紀伊國屋書店
　　　　　大井　由紀子氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑺　館内でのセミナー①
・開催日：2019 年 6 月 5 日㈬
・演　題：「新聞データベースで振り返る『平成』」
・講演者：	元毎日新聞編集局長（本学広報アドバイザー）　
深井　麗雄氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑻　館内でのセミナー②
・開催日：2019 年 7 月 2 日㈫
・演　題：	「劇団四季と文学―文学をミュージカルに
―」
・講演者：四季株式会社 営業部
　　　　　川辺　太一氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑼　館内での講習会①
・開催日：2019 年 4 月 25 日㈭
・演　題：「学術データベース SciFinder 講習会」
・講演者：一般社団法人 化学情報協会
　　　　　千葉　康広氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑽　館内での講習会②
・開催日：2019 年 11 月 21 日㈭
・演　題：	「ワンランク上の英語論文投稿講座～Web	of	
Science を使って～」
・講演者：	クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株
式会社
　　　　　石堂　きよみ氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑾　館内での講習会③
・開催日：2019 年 9 月 17 日㈫
・演　題：	「大学図書館と著作権法―改正著作権法に関
連して―」
・講演者：	株式会社 紀伊國屋書店 LS 人材開発部 関西
LS人材開発課
　　　　　田村　俊明氏
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⑿　館内での講習会④
・開催日：2019 年 12 月 10 日㈫
・演　題：	「電子図書館事情、およびその利活用	
～ LibrariE を中心に～」
・講演者：株式会社日本電子図書館サービス 営業推進部
　　　　　新元　公寛氏
・場　所：総合図書館第一会議室
⒀　館内での展示①
・開催日：2019 年 4 月 4 日㈭～ 4月 24 日㈬
・演　題：	「特別展示：新元号「令和」の出典である『万
葉集』」
・場　所：総合図書館展示室
⒁　館内での展示②
・開催日：2019 年 5 月 12 日㈰～ 6月 30 日㈰
・演　題：	「特別展示：新元号「令和」のゆかりの資料
『万葉集』『文選』『和漢朗詠集』を中心に」
・場　所：総合図書館展示室
⒂　館内での展示③
・開催日：2019 年 5 月 12 日㈰～ 8月 2日㈮
・演　題：「平成―11,070days―」
・場　所：総合図書館 2階開架カウンター前
⒃　館内での展示④
・開催日：2019 年 9 月 21 日㈯～ 2020 年 1 月 30 日㈭
・演　題：	「KU	Library	thinks	SDGs」企画展「わたし
たちは世界を変えられる」
・場　所：総合図書館 2階開架カウンター前
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＜巡回展示（館外）＞
・2019 年 10 月 21 日㈪～ 11 月 3 日㈰
　　紀伊國屋書店　天王寺ミオ店
・2019 年 11 月 12 日㈫～ 11 月 14 日㈭
　　パシフィコ横浜「総合図書館展」
・2019 年 12 月 9 日㈪～ 12 月 22 ㈰
　　紀伊國屋書店　新宿本店
・2020 年 1 月 1 日㈬～ 1月 15 日㈬
　　紀伊國屋書店　福岡本店
・2020 年 1 月 21 日㈫～ 2月 3日㈪
　　紀伊國屋書店　阪急神戸店
⒄　館内での展示⑤
・開催日：2019 年 11 月 16 日㈯～ 12 月 6 日㈮
・演　題：	SDGs パネル展「パートナーシップでつくる
私たちの世界」
・場　所：総合図書館展示室
⒅　館内での展示⑥
・開催日：2019 年 9 月 28 日㈯～ 10 月 17 日㈭
・演　題：	「すいたクールアースウイーク」コラボレーシ
ョンブース設置
・場　所：総合図書館 2階開架カウンター前
⒆　館内での展示⑦
・開催日：2019 年 10 月 1 日㈫～ 11 月 30 日㈯
・演　題：	秋学期企画展「これが世界のノンフィクショ
ン」
・場　所：総合図書館 2階開架カウンター前
⒇　館内での展示⑧
・開催日：2019 年 9 月 26 日㈭～ 10 月 15 日㈫
・演　題：特別展「関西大学図書館所蔵の貴重漢籍」
・場　所：総合図書館展示室
　館内での展示⑨
・開催日：2020 年 3 月 25 日㈬～ 6月 26 日㈮
・演　題：	「知りたい！」が未来をつくる「知りたい！」
で世界をひろげる
・場　所：総合図書館 2階開架カウンター前
　映画上映会
⃝総合図書館
・開催日：2019 年 6 月 24 日㈪
・場　所：総合図書館ワークショップエリア
⃝高槻キャンパス図書館
・開催日：2019 年 6 月 26 日㈬
・場　所：高槻キャンパス TB211 教室
⃝ミューズ大学図書館
・開催日：2019 年 6 月 20 日㈭
・場　所：高槻ミューズキャンパス M402 教室
⃝堺キャンパス図書館
・開催日：2019 年 7 月 4 日㈭
・場　所：堺キャンパス SA207 教室
　各種ガイダンス
　図書館利用者教育の一環として、各種ガイダンスを実施
した。
⃝「入門ガイダンス」
　新入生のクラスを対象に図書館の基本的な利用方法と
蔵書検索システムKOALAの使い方を説明。
・実施期間：春学期 4月 5日㈮～ 6月 29 日㈯
⃝「活用ガイダンス（基本編）」
　学習や研究に不可欠な情報検索の基本を解説。
・実施期間：春学期 4月 5日㈮～ 6月29日㈯
　　　　　　秋学期 9月21日㈯～11月30日㈯
⃝「活用ガイダンス（データベース編）」
　特定の専門分野のデータベースについて21種類のガイ
ダンス項目から組み合わせ、カスタマイズすることも可
能。
・実施期間：春学期 5月 1日㈫～ 6月30日㈯
　　　　　　秋学期 9月21日㈮～11月30日㈮
⃝図書館ミニ・ガイダンス
　館内ツアーやKOALAの使い方、学術情報の探さがし
方、各種データベースの使い方などを少人数の実習形式
で学ぶ。
・実施期間：春学期　 5月～ 7月
　　　　　　秋学期　10月～12月
7　規程・内規・要領の改正
⑴　関西大学図書館規程の一部改正
⑵　関西大学図書委員会規程の一部改正
⑶　関西大学図書館自己点検・評価委員会規程の一部改正
⑷　関西大学図書館利用規程の一部改正
⑸　関西大学図書館図書管理規程の一部改正
⑹　関西大学学術リポジトリ管理・運用規程の一部改正
　いずれも以下のとおり。
・改正理由：	関西大学例規集の改版及び収録規程の整備
のため、用字・用語の統一や規程形式上の
整備に伴う改正。各規程の内容に抵触する
ものではない。
・改正内容：省略
・改正施行期日：2019 年 10 月 1 日
⑺	　ニューメディアの受入・整理について（要領）の一部
改正
・改正理由：	廃棄に関する取扱いを明記する。軽微な文
言の修正及び現状の運営に合わせて修正す
る。
・改正箇所：前文、1、2、3、4
・改正内容：新旧対照表のとおり。
・改正施行期日：	2019 年 6 月 12 日改正。2019 年 4 月 1
日から適用。
⑻	　関西大学総合図書館防犯カメラの運用に関する取扱要
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領の一部改正
・改正理由：	「防犯カメラ等管理規程」制定に伴い、取扱
要領の条文の整備及び文言を修正する。
・改正箇所：	第 1条、第 2条、第 3条、第 4条、第 5条、
第 6条、第 7条、第 8条、第 9条
・改正内容：新旧対照表のとおり。
・改正施行期日：2019 年 12 月 11 日
⑼　図書館利用に関する取扱要領の一部改正
・改正理由：利用について実態に合わせて更新する。
・改正箇所：別表 2、別表 3
・改正内容：新旧対照表のとおり。
・改正施行期日：2020 年 4 月 1 日
